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ΔEnon 3.16 · 10−7 3.16 · 10−7 9.98 · 10−6 9.98 · 10−6
ΔE1 3.96 · 10−7 − − −
ΔE2 2.93 · 10−6 − − −
ΔE3 8.64 · 10−7 − − −
ΔE4 1.10 · 10−6 − − −
ΔE5 5.81 · 10−7 − − −
ΔE6 1.57 · 10−6 − − −
ΔE7 1.61 · 10−7 − − −
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 FGHIJKLMK NOKKMPQGORS
QO TUVW XIGYQ OY Z[ORGP F\LKOHMR,
]IM UKQGP^M _GM`S TUVW SIGYQ OY MRMKH\ ^M_M^S GR V[ORGP I\LKOHMR, NOKKMPQGORS QO TUVW SIGYQ
OY V[ORGP UQOVS UKM KM_MU^ML- `IGPI `MKM ROQ QUaMR GRQO UPPO[RQ WMYOKM, ]IMSM POKKMPQGORS UKM
POVbUKML `GQI QIM aRO`R cde POKKMPQGORS QO TUVW SIGYQ OY V[ORGP I\LKOHMR, fQ GS SIO`R QIUQ
QIM\ V[SQ WM QUaMR GRQO UPPO[RQ GR IGHI OKLMKS,
  V[ORGP UQOVS- TUVW SIGYQ- IGHIOKLMK POKKMPQGORS,
 
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 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k, mmr,
@, !	 " # !   s[P^MUK kO^UKGtUQGOR fR Z[ORGP jKlr ii kI\S, gM_, N, A :lqD, A
o, B@, A k, :rrm,
B, # ! ! 
 $	  	 % $	& % $	' ( s[P^MUK
bO^UKGtUQGOR URL PIUKHM VOVMRQS OY
208Pb YKOV V[ORGP u KU\S ii kI\S, gM_, N,A :lqq, A
o, Bm, A k, @q@:A@qBB,




kW UQOVS ii kI\S,
gM_, N, A @rrm, A o, mD, A k, rvvB:D:ArvvB:Dq,
D, 	 " +  XGwQIOKLMK _UP[[VbO^UKGtUQGOR PORQKGW[QGOR QO QIM TUVW SIGYQ OY
V[ORGP I\LKOHMR ii kI\S, gM_, TMQQ, A :lll, A o, q@, A k, B@vrAB@vB,
n, 
 	 sOR^OPU^ fRQMKUPQGORS URL c[URQ[V e\RUVGPS ii x, kI\S, py
ZUQI,zMR, A :lll, Ao, B@, A k, DnDmADnmm,
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	 
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:lq@, A o, Dv, A k, nmA::q,
q,  ! pQOVGP pYQMKM{MPQS URL QIM TGRM XIUbM OY Z[ORGP u gU\S ii kI\S, gM_, p A
:lmB, A o, m, A k, @@l@A@@lm,
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 ,  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